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表１表　水稲作付面積, 10 a当り収量，収穫量の推移（全国）
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第２表の２　東北及び近畿における経営規模別農家構成の変遷
第３表　1946年４月26日センサスに
　　　　おける経営規模別農家戸数
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割合
第４表　経営規模別「農業費用」の構成（1933年）
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第５表　経営規模別労働力の被用，雇用状況　　　　（ｌ戸当り）
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第６表　農家の自小作例構成および小作地割合の変化
第７表　田畑別・所有面積規模別の所有者数及び所有面積
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第８表　類型的地主の状態（1940年）
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第９表　小　　作　　料　　の　　変　　遷
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第10表　地主・自作・小作別の販売米と飯米
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第11表　地主と生産者別販売米の月別割合
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第12表　グループ国別土域・労働生産性
　　　　　　　　　　　　(1960年)
第１図　国別農業土地・労働生産性の相関（1960年）
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第13表　グループ国別，土地・労働生産性
　　　　　　　　　　　　　　　　(1955年，1965年)
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第14表　グループ国別1ha当り肥料投入量と。
　　　　労働者１人当りトラクター馬力数ど?
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第４図　日米における労働生産性，土地労働比率および
　　　　土地生産性の年次推移比較（1880―1960年）
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